







Dr. Carlos Márquez Villegas
Exactamente cuando iba cumpliendo un lustro en calidad de
Decano de la Facultad y Director de esta Revista, el Dr. Carlos
Márquez Villegas, se ha visto obligado a retirarse para ocupar
la cartera de Salud Pública.
Su labor desde el momento en que ingresó a la Facultad co-
mo profesor y posteriormente como Decano no la podemos resu-
mir en pocas palabras. Pero baste con decir que esta Escuela de
Medicina nunca había transitado mejores tiempos que los de aho-
ra. Su obra realizada ha sido desde todo punto de vista fecunda.
Quienes honrosamente hemos podido acompañarlo en estos cinco
años, hemos asistido a una completa transformación espiritual
y material de nuestra Facultad, la más antigua y meritoria del
país. En efecto, quién de los alumnos no recuerda un viejo case-
rón de la calle 10 donde se hacinaban aulas, laboratorios, biblio-
teca, hasta unos sótanos-anfiteatros, bajo la hoy avenida Caracas?
Al retirarse hoy el Dr. Márquez Villegas nos deja trocada esa vie-
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ja construcción por un espléndido edificio en la Ciudad Univer-
sitaria, con amplios anfiteatros. Y en lugar de laboratorios mal
dotados y estrechos nos deja departamentos completísimos de
Técnica Quirúrgica, Fisiología, Bioquímica, Anatomía, etc. Y en
vez de una biblioteca reducida e incómoda, nos deja otra, una de
las más completas del país.
Pero sin duda más trascendente ha sido su obra espiritual.
No hay un estudiante que no conserve de él un recuerdo agrade-
cido. Siempre amigo de afrontar y resolver los problemas de una
vez, nunca rehuyó los planteamientos de los alumnos, ni sus más
pequeños problemas, siempre supo darles la más exacta·y justa
solución. Podría decirse que él se constituyó ante las directipa»
de la Universidad y de la Facultad en el más cumplido de sus per-
soneros. Igual podría decirse con respecto de sus colegas de pro-
fesorado, que tuvieron en él, el más leal y comprensioo de los
amigos.
Esta Revista, también nos consta, fue parte de sus preocu-
paciones. Por eso ha seguido siendo el puente de unión entre los
ex-alumnos y el mundo científico en general, con nuestra Facul-
tad. Llega hoya XXIV volúmenes, con una circulación ampliada
en el país y en el exterior y regularidad en su aparición mensual.
Esta Revista y la Facultad expresan su complacencia por la
exaltación del Dr. Márquez Villegas, al Ministerio de Salud PÚ-
blica, donde podrá seguir trabajando por el bienestar del país,
al mismo tiempo que esperan que continúe tutelando y colabo-:
rando con esta casa, que es suya.
M.A.R.
